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. A TEMPO~ALJA' 1931•32 
EMPR~SA JOSÉ nOLJÉS 
AN l/ NCIC>S "CATAL liNYA~" 
Interior de un Polocio polricio 
PAVIMENTOS DE GOMA 
COMERCIAL PIRELLI, S. A. 
Rondo Universidod, 18 BARCELONA 
D OMINGO , !2-i DE ENERO DE 1932 
_!3-a DE PKOPiEDAD Y \ • DE ABONO A TARDES 
A LA S e-1 I~ C O EN P U N TO 
Ltï t.., 
P rimera represeotación de la ópera en cuatro actos 
del maestro / lfeyerbeer 
GLI UGONOTTI 
/ llne.rlro /Jirt~lor: 
f/ICENTE PETRI 
Dirulor é)~ uunu: 
JU./JN VI.LLLIVICIOSA 
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ANUNCIS "CATALUNYA 11 
lAPIZ TER~OSAN 
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Se vende en todaa las Farmaciaa y Centroa de Específicoa 
al precio de 4.25 ptaa. el tubo para un largo tratamiento. 
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por los artistas mas famosos 
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DOMINGO, 24 DE ENERO DE 1932 
12.• DE PROPIEDAD Y P DE ABONO A TARDES 
A LAS CINCO EN PUNTO 
P rimera representación de la ópera en cuatro actos 
del maestro .llf~yuóu.r 
GLI UGONOTTI 
Jlltu.rlro Dirtrlor: 
VlCENTE PETRI 
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Se vende en todas las Farniacias y Centros de Especifico& 
al precio de 4.25 ptaa. el tubo para un largo tratamiento. 
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VENTA IMPONENTE 
de la última partida de 
TROZO .S 
par a vestidos, batas y blusas 
SEÑORA: 
la mejor manera de emplear sus 
ahorros es comprar algunos de 
nuestros trozos porque nunca se 
han vendido en sitio alguno a pre· 
Hacemos a todos nuestros 
compradores un singular 
obsequio. 
cios tan bajos y ~onvenientes. 
.............................................................. 
LIQUIDA 
despué.s del inventario todos los gé.-
neros de màxima calidad sobrantes 
de temporada a la 
1 4 parte 
de su verdadero valor. 
PUER T AFERRISA. 2ó 
Algunos artfculos de ntiestra LIQUIDACION 
Visítenos y se convencerA 
Pfas. metro Plas. metro 
Panas eslampadas y lisas. de 4 a 1'60 
Gasas bordadas meta!. de 50 a 16 
Astrakan rizo negro y color de 22'50 a 14'50 
Breitschwanz » » de 30 a 20 
Terciopelo Chiffons, estampada de 70 a 16 
>> » colores lisos de 65 a 25 
Paños Amazona, 140 elms. i d. id. de 18 a 8•90 
>> Remond auténlico, id. id. de 50 a 25 
Tricot Sport, 150 ctrns. . de 27 a 10 
» » 80 » de 1 O a 3 '90 
Diagonal lana, 90 ctms. de 7 a 4'90 
LIOUIDAMOS TOTALMENTE 
Ja Sec:ción de H antones de Manila a precios incomprensibles 
Esta excepcional üquidación durara muy poco tiempo y si una 
vez terminada quedan alg unos artículos, seran marcados 
a sus precios anteriores 
EN PREPARACIÓN NUESTRO ESPLÉNDIDO MES BLANCO 
OIÚPICA8 HOSCII 
PO COS DIAS 
. 
APROVECHARS.E ..... 
GLI UGONOTTI 
ACTO PRIMERO 
El conde de Nevers celebra un banquete. Raul, noble 
protestante, ba sido invitada a la fiesta de los señores ca-
tólicos. 
Aparece MarceJo, viejo criado de Rau!, que viene a 
reunirse con su amo. El soldado hugonote no oculta su dis-
gusto al ver a su se.ñor altemando con los católicos. 
Un paje de Nevers le anuncia que una señora desconocida 
quiere bablarle. Accede el caballero, y deja solos a sus in-
vitades. 
Nevers expresa que ha dc renunciar a s u f u turo enlace; 
la mistma reina se lo ruega. 
La llegada del paje Urbano interrumpe la escena. Trae 
un billete para Rau! de Nangy, ofreciéndole una nueva aven-
tura amorosa. Serií conducido con los ojos vendados a pre-
sencia de una dama. Rau1 se prepara a partir, conducido 
por Urbano. 
uF. FUSTER-FABRA, lng. 0 
CALEFACCIONES 
y VENTILACIONES 
.ASCENSORES y 
MONTACARGAS 
"SCHNEIOE~" 
"FustBr ·Faura" 
El ascensor que funciona on este Gran Teatro ha sldo 
inslalado por F U S T ER - F A 8 R A 
Cortes, 617 BARCELONA Teléfono 22134 
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FABRICAS DE 
MONT U RAS 
GRAN DES 
SOMBRILLAS . 
PARAGUAS 
Y TEJ IDOS 
PlO 
Gru Premio y Medalla de Oro en la Expo-
sición Internacional dc Barcelona 1929 
La mas alta recompensa. 
ROBERT LAPORTA 
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LA CASA O.UE FABRICA Y VENDE MAS PARAGUAS DE ESPAAA 
fjbma: Dos dt llaJo.l&5 al19& S.tl . 
tutr1t: RoUa dt hn Aetonlt,'ll 
Paraguas - Sombrillas 
Bolsos Carteras y 
Ub rica: Santa Crvr dt ltntrlh 
Bastones - Abanicos 
Estuches combinados 
Todo propio para REGALOS 
Central, Muestrario y Y en ta: 
66, RONDA DE SAN ANTONIO, 66 
BARCELONA 
~-·-------------- - ---------------·-----------~ 
Josefina Blanch 
Hl!lóllto Lazaru 
Mell i 1F.2ou dDuebles. t:uadros ~ f!bletos anrtguos 
~- no\lell " 13años nue\los. 9 
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El. liAS DUJ.I:~ 1:/liiTOR 
DE1 AIRE 
ACTO SEGUNDO 
Urbano anuncia la llegada de Raul. Las daJmas se reti-
ran discretamente. 
Quedan solos Margarita y Raul, invitandole aquéUa a 
que se descubra. Raul lo hace, quedando absorto al con-
templar la hermosura de Margarita, cuyo rango ignora. 
Urbano anuncia que varios nobles desean tributar sus 
homenajes a la reina. 
Rau! cae de rodillas respetuosamente; la reina impone 
que deben cesar las hostilidades entre católicos y protes-
tantes. 
Saint-Bris presenta a su hija Valentina a Raul, como 
prometida esposa, ·según los deseos de la Reina. 
Rau!, al reconocer en aquéUa a la que visitó furtivamen-
te a N evers en su castillo, la rechaza con indignacíón. 
ACTO 1TERCERO 
La comitiva de la boda de Valentina y Nevers atraviesa 
el fondo, dirigiéndose a la ca,pilla. MarceJo llega en este 
momento buscando a Saint-Bris con un mensaje de su amo. 
CENTRAL FOTOG:RAFICA Laboratorio Foto-meoé1 loo Radio llramolaa ·f R. CENTRO, 11 
MUEBLES VASCOS 
Preciosos y variados modelos en Comedores, Recibimientos, Despachos, 
Bargueños y Silleríos, etc., etc. 
VERDADER O SURT.OO EN lAMPARASu DE MADERA PARA TECHOS 
lnmensa 
variedad 
en muebles 
de Junco, 
Médula y 
esmaltados 
Precios sin 
Com pelen cio 
Cos o 
oamaso Azcue 
de Azpeitla 
.,. 
SuCursal en Barcelona:: RAMBLA FLORES, 15 ·Tel. 11 7 61 
,. 
1 
Moclrl el 
~
Teres11 Gonzciloz 
Rlcardo Fusttí 
Jlislantes <§léctricos-/(pdio ao,.celono 
~
Nevers sale de la capilla, acompañado de Saint-Bris. 
Aprovecha este momento Marcelo para entregar a Saint-Bris 
el mensaje de su amo. Es un cartel de desafío. 
Valentina sale aterrada de la ca pilla; ha oí do el inicuo 
ce1mplot tramado para asesinar a Raul. Reconoce con alegría 
a Marcelo y le ordena busque a Raul, previniéndole del pe-
ligro. 
Raul, Saint-Bris, cuatro testigos y MarceJo, conciertan 
las condiciones del desafío y, cuando va a empezarse éste, 
Maurevert llega decidido a asesinar a Rau!. Marcelo llama 
en su auxilio a los protestantes. Saint-Bris apela a los es· 
tudiantes católicos. Cuando va a entablarse la lucha llega la 
reina Margarita. 
La Reina explica el por qué visitó Valentina a Nevers 
en su castillo; Raul queda confuso. 
ACTO CUARTO 
Valentina, sola, entregada a sus tristes pensamientos; ca-
sada con N ev·ers, intenta en vano olvidar a Rau I. 
CAuslRrA? los mejores cigarrillos turoo11 DE VENTA EN LO S ESTANCO S 
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BARCELONA 
Maria Vnluerde 
EL GRAN CONFORT 
BAÑ OS N UE VOS 12 -
An lbnl Vela 
TA PI C ER I A Y M U E B LES 
FUNDAS Y CORTIIAJES 
TEL È F O NO 23441 
ESPECIAL! DADES Agua salicílica y vinagre 
Crema 6enové 
grasa y neutra 
Jabón salicílico 
Polvos de nerolina 
Sales antiflogísticas 
para baños 
Loción capi lar 
etc., etc. 
él 
No olvlde Vd. senora que el ouidado aslduo de la plel con los productes del Dr. Genové evita 
much•s enfermedades y ahuyenta la vejez. 
ANUNCIS "CATALUNYA" 
Oftalmografía 
(GRADUACIÓN AUTOMÀT ICA DE LA VISTA) 
NUESTRO MAYOR EX/TO 
• 
Optica : Fotografía 
EL ME]OR SERV/C/0 
LA ME]OR CALIDAD 
• 
Bateria s Radio • SID 
Superheterodinos . ' ' Ducretet" 
AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 33 
, 
Aparece éste; Valentina queda aterrada. 
Llegan Saint-Bris y Nevers y, cediendo a los ruegos de 
Valentina, accede Raul a ocultarse. 
Reúnense los nobles católicos, convocados por Saint- Bris, 
para daries cuenta del proyecto tr<lmad~ . Valentina quiere 
retirarse; Nevers lo impide. 
Acuérdase la destrucción de los hugonotes en atroz ma-
tanza, Nevers rompe su acero y lo arroja a los pies de 
Saint-Bris, negandose a secundar sus planes. Arrestan a Ne-
vers. Valentina corre a esconderse. 
Raul intenta correr en auxilio de s us hermanos; ella !e 
de t iene haciéndole saber que 1e ama. Rau! salta finalmente 
por la ventana, dejando a Valentina desmayada. 
ALTI AUTOS L U ..JO PARA BODAS, TEA TROS, nc. B AI.M ES 5 . - TEI.E:FON O 2 1506 
PELET ER l A 
''Aiaska'' 
Especialidod en pie:es fines 
Urbano Martínez 
G a rantia absoluta y 
ccnfección irreprochable. 
AR IBAU, 5 TELÉFONO 32464 
HE IAOUI NUESTRO LEMA·--------------· 
• 
il i LA 
J11an VIllaviciosa 
ESTE PROGRAMA SE REPARTE GRATIS 
PROVIDENCIA 
• 
LABOR ES - MERCERIA 
O I B U J O S - BOROADOS 
• 
PEDRO SERRA 
• 
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AN UNCIS "CATALUNYA" 
O ftal mogr a fía 
(GRADUACIÓN AUTOM ÀTICA DE LA VISTA) 
NUESTRO MAYOR EX/TO 
• 
Optica : Fotografía 
EL ME}OR SERV/C/0 
LA ME}OR CALIDAD 
• 
Radio Bateria s • SID 
Superheterodinos '' Ducretet'' 
AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 33 
Aparece éste; Valentina queda aterrada. 
Llegan Saint-Bris y Nevers y, cediendo a los ruegos de 
Valentina, accede Raul a ocultarse. 
Reúnense los nobles católicos, convocados por Saint-Bris, 
para daries cuenta del proyecto tramado. Valentina quiere 
retirarse; Nevers lo impide. · . 
Acuérdase la destrucción de los hugonotes en atroz ma-
tanza, Nevers rompe su acero y lo arroja a los pies de 
Saint-Bris, negandose a secundar sus planes. Arrestan a Ne-
vers. Valentina corre a esconderse. 
Raul intenta correr en auxilio de sus hermanos; ella !e 
detiene haciéndole saber que le ama. Raul salta finalmente 
por la ventana, dejando a V alentina desmayada. 
ALTI A U T OS LUJO P A R A BODAS, TEA T R OS, nc. BAI.MES 5 , - T ELEFONÓ 21506 
PELET ER lA 
''Ala s ka'' 
Especialidad en pie~es fines 
G a r antía absol ut a y 
cc nfeccién irreprochable. 
Urbana Martínez 
A RI BA U, 5 - TELÉFONO 32464 
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• 
ESTE PROGR AMA SE REPARTE GRATIS 
LA PROVIDENCIA 
LABOR E S 
DIBUJOS 
• 
• 
MERCE·RIA 
BORDADOS 
PEDRO SERRA 
TELEFONO 18434 
CUCURULLA, 2 Y 4 
• 
BARCELONA 
ANUNCIS 
Por sus bellos creaciones en 
peinados, postizos de orle y tin· 
turos, la Peluquería KU .~ lAUDEL 
es la preferida por las damas elegantes. 
INSTITUTO DE BEllEZA 
Aporotos MAIER de Munich, 
paro lo Ondulación Permanente. 
Modornisimo aporato para el se· 
cada u 11 ra • r6 pi do del ca bella . 
MANICURA 
••• 
~ ~ .con su-5 secn.etoo d,Q. toca.do7, 
SE HABLA DE ELLA EN SOCIEDAD 
Presta su nombre y su influencia a un tra-
tamiento especial de be l leza, una de las 
grandes creaciones de BO UR JO I S 
Un primer ensoyo 
es suflciente paro 
que, V. señoro, en 
cuolquier edod se 
convenzo de que, 
si uso su trotomien-
to, veró oporocer 
muy pronto en su 
rostro lo lozonío 
de uno juventud y 
bellezo envidiobles 
• 
ES UNA NOVEDAD 
ENTRE LOS TRATA -
MIENTOS DE BEllEZA. 
PIDA A SU PERFUMIS· 
TA DETAllES Y FO· 
llETO fXPLICATIVO. 
SEAVICIOS QAA.FICOS Y OE. PUBLICIOAO CATALUNYA 
